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 Abstrakt 
Předmětem této diplomové práce je sestavení kompletního návrhu webové aplikace 
pro rezervaci a prodej zájezdů a jiných souvisejících sluţeb nabízených cestovní 
kanceláří. V první části je popsán teoretický základ pro návrh, tvorbu a implementaci 
webových aplikací s důrazem kladeným na metodiky a techniky pouţité v této práci. 
Další část je tvořena analýzou současného stavu, která je základním východiskem pro 
poslední část věnovanou právě návrhu zmiňované webové aplikace.  
Klíčová slova 
WebML, HOS 8, webová aplikace, online prodej, informační systém, kalkulační 
systém, online rezervace. 
 
 
 
Abstract 
The main topic of this diploma thesis is the complete design of the web application for 
booking and selling package tours and other related services offered by the travel 
agency. The first part of this thesis describes the theory basis for the proposition, 
creation (production) and the implementation of the web applications with the emphasis 
on the methodology and technology used in this diploma thesis. The second part of the 
thesis consists of an analysis of current state in the travel agency and this analysis 
is the foundation of the last part of this thesis which contains the design of the design 
web application. 
Keywords 
WebML, HOS 8, web application, online selling, information system, calculating 
system, online booking. 
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Úvod 
V dnešní po všech stránkách turbulentně se vyvíjející době je kladen čím dál větší 
důraz na rychlost, aktuálnost, spolehlivost, ale také na pohodlí a to vše ideálně 
za ekonomicky výhodných podmínek. Vše zmiňované v oblasti sluţeb, podobně jako 
v oblasti obchodu, zvyšuje důleţitost komunikace mezi prodávajícím nebo 
poskytovatelem sluţeb a zákazníkem, přičemţ čím dál větší mnoţství podniků inklinuje 
od klasického reálného střetnutí obchodníka se zákazníkem k online interakci formou 
webu, e-shopu nebo webové aplikace.  
V rámci webové prezentace uţ k úspěchu nabízených sluţeb nestačí pouhý výčet 
nabízeného s příslušnými popisy, charakteristikami, definicemi rozsahu a objemu 
konkrétní sluţby. Standardem poskytujícím zákazníkovi dostatečné pohodlí, rychlost, 
bezpečí a záruky je moţnost sjednání sluţby online cestou a to od jejího výběru 
aţ po finální zaplacení a obdrţení cestovního voucheru. Takové řešení přes nemalou 
vstupní investici a pravidelně čerpaných nákladů nutných pro provoz velmi často přináší 
podniku ekonomický zisk a úspory nákladů v oblasti provozu kamenných prodejen 
a lidských zdrojů, coţ lze chápat jako konkurenční výhodu. Zajištění chodu takového 
řešení ale představuje i jistá úskalí a technicky nelehká řešení v podobě nutnosti 
napojení webové aplikace na podnikový informační systém a zajištění vzájemně 
správné komunikace těchto dvou systémů. Pokud si chce podnik budovat renomé 
spolehlivého poskytovatele sluţeb, je důleţité, aby informace o dostupnosti sluţeb byly 
korektní a maximálně aktuální. 
Oblasti návrhu takové aplikace a její implementace bude věnována tato diplomová 
práce. Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti, zvýšení počtu zákazníků a obratů 
budu analyzovat současný stav ICT technologií v podniku, jeho celkový stav 
se zaměřením především na webovou prezentaci a její napojení na informační systém, 
jeho zhodnocení pomocí analýzy HOS 8 a jiných technik. Hlavní část práce bude 
věnována návrhu webové aplikace slouţící jako online katalog nabízených zájezdů 
včetně souvisejících sluţeb nabízející moţnost online nákupu těchto produktů a její 
následné implementace.  
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Cílem této diplomové práce je v reálném prostředí cestovní kanceláře na základě 
zhodnocení její celkové situace celou řadou analýz a metod vytvořit komplexní návrh 
aplikace umoţňující online prodej zájezdů a její implementace. V práci by měl být 
nejprve zhodnocen a popsán současný stav podniku a jeho vybavení k čemuţ poslouţí 
interní analýza 7S, SLEPT analýza. Pro zmapování situace na trhu bude vyuţita 
Porterova analýza konkurenčních sil a pro zhodnocení firemního informačního systému 
analýza HOS 8. Slovně bude popsána stávající webová prezentace a její a vazby mezi ní 
a podnikovým informačním systémem (dále pouze IS) v kontextu všech podnikových 
procesů souvisejících s prodejem zájezdů. Celkový podnikový stav bude analyzován 
SWOT analýzou. 
Zmiňovaná aplikace by měla doplnit chybějící vazby a nahradit současné 
nefungující nebo neefektivní vazby mezi stávající webovou prezentací a IS. Poţadavky 
a očekávání od navrhované aplikace budou sestaveny na základě výše zmiňovaných 
analýz, respektive jejich závěrů a interview s managementem podniku. Cílem je vytvořit 
návrh dynamicky fungujícího uţivatelsky i administrátorsky přívětivého systému, který 
bude schopen výrazným způsobem zvýšit konkurenceschopnost podniku. 
Rozvedu-li výše zmíněný obecný cíl do dílčích, zmiňovaná aplikace by měla 
zákazníka provést kompletním procesem prodeje (koupě) zájezdu od sestavení 
kalkulace ceny zájezdu aţ po podpis cestovní smlouvy a platbu, přičemţ velký důraz 
je kladen právě na jiţ zmiňovanou kalkulaci ceny, která je pro celý proces stěţejním 
a zároveň kritickým bodem. Jakýkoli nedostatek či nepřesnost v průběhu kalkulace 
můţe mít aţ fatální následky ať uţ po finanční stránce nebo po stránce reputace této 
cestovní kanceláře.   
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1 Teoretická východiska práce 
1.1 Internet 
„Internet je globální systém propojených počítačů pomocí síťových kabelů, které 
používají standardní připojení TCP/IP. Pomocí Internetu můžeme načítat webové 
stránky, a to ať už jsou osobní, veřejné, akademické, obchodní či vládní, ze serveru, kde 
jsou stránky uloženy. Internet obsahuje miliony informací a služeb. Zkratka WWW 
představuje World Wide Web (v češtině světový široký internet). Původ internetu 
se datuje na 60. léta minulého století, kdy US potřebovali rychlé spojení s armádou. 
Po internetu se také dají posílat e-maily, neboli také internetové zprávy, které 
se doručují z jedné emailové schránky do druhé. Je to velmi praktická služba, která 
je zadarmo a lidé si mohou takto prostřednictvím internetu povídat a sdílet své 
myšlenky“[1], str. 15]. 
1.2 Databáze 
Existence a fungování soudobé společnosti je mimo jiných věcí postaveno 
na databázových systémech zabezpečující procesy od evidence občanů přes registr 
silničních vozidel nebo síť mobilních operátorů aţ po letectví a jiné zcela strategické 
obory. Databázi si lze představit jako soubor uspořádaných dat slouţících pro popis 
reálného světa v téměř libovolném rozsahu a objemu [2]. 
Kaţdá tabulka databáze je charakterizována tzv. entitou, která představuje prvek 
reálného světa například člověka. Entita se skládá z jednotlivých atributů - vlastností 
daného člověka. V rámci databáze i mimo ni lze jednotlivé tabulky (entity) propojit 
vzájemnými vazbami. Existují následující typy vazeb: 
 1:1 – kaţdý člověk má právě jedny osobní údaje vedené v evidenci (databázi) 
příslušného města, 
 1:N – jeden člověk můţe být v databázi dopravního inspektorátu veden jako 
majitel libovolného mnoţství automobilů, 
 M:N – v evidenci katastrálního úřadu můţe být jedna parcela vlastněna více 
lidmi a jeden člověk můţe vlastnit několik parcel [2].  
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1.2.1 Relační databáze 
Základním pojmem relačních databází je relace, kterou si lze představit jako 
tabulku sloţenou ze sloupců a řádků. Jednotlivým sloupcům odpovídají atributy entity 
a údaje v jednom řádku zobrazují záznam o jednom reálném prvku světa. Mějme 
například tabulku pojmenovanou ZAMESTNANEC, která bude popisovat entitu 
pracovníka podniku, se sloupci CISLO, JMENO, PRIJMENI, DAT_NAR, PLAT. Pak 
tabulka naplněná vzorovými daty bude vypadat následovně [2]. 
Tab. 1: Tabulka ZAMESTNANCI - vzorová tabulka relační databáze 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle [2]) 
CISLO JMENO PRIJMENI DAT_NAR PLAT 
1 Zdeněk Novák 1982-10-15 15000 
2 Prokop Buben 1978-01-22 21500 
3 Petr Klíč 1965-09-06 17500 
Relace jako základní stavební prvek databáze odpovídá celé tabulce, její jednotlivé 
řádky jsou potom prvky relace často označované jako databázové záznamy. Soubor 
několika relací (tabulek) se vzájemně definovanými vazbami nazýváme relačním 
schématem. Správné navrţení databáze, relací a jejich vzájemných vazeb, je absolutně 
klíčová činnost pro správné fungování celého systému, pro nějţ je navrhována [2].    
1.3 Informační systém 
V dnešní době, kdy se informační a komunikační technologie stávají zcela běţnou 
součástí civilního ţivota většiny z nás, lze označit ICT jako nezbytnou součást 
podnikového prostředí. Rychlost růstu důleţitosti, včasnosti a přesnosti informací 
se jeví jako zcela klíčová pro úspěšné fungování moderních podniků. Základem 
kaţdého takového podniku by tedy měla být schopnost zpracování velkého mnoţství dat 
pro podnik vhodným způsobem a z těchto dat následně čerpat pro podnik potřebné 
informace a vyuţívat je ke správným rozhodnutím [3]. 
Informační systém představuje dynamickou jednotnou uspořádanou mnoţinu 
komponent a nástrojů spolupracujících za účelem tvorby, shromaţďování, zpracování, 
přenášení a rozšiřování (dat) informací. Prvky informačního systému tvoří jeho 
uţivatelé, informační (informatické) zdroje a místa transformací informací [4, 5]. 
Většina lidí si pod tímto pojmem představí často mohutný software a hardware, ale 
v reálném světě tomu tak nemusí vţdy být. Za informační systém lze za určitých 
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okolností povaţovat obyčejný papírový diář, (tištěný) telefonní seznam nebo třeba 
kuchařku [5]. 
Dle Tvrdíkové je informační systém sloţen z: 
 technických prostředků (HW), 
 programových prostředků (SW), 
 organizačních prostředků (orgware), 
 lidské sloţky (peopleware), 
 reálného světa (informačních zdrojů, zákonů, norem,…) [3]. 
 
Obr. 1: Prvky a vzájemné vazby informačního systému (Zdroj: Vlastní zpracování dle [3]) 
 
1.3.1 Přístupy k řešení informačních systémů  
V praxi existuje několik variant jak řešit (zajistit/pořídit) informační systém. 
Předrevoluční období bylo charakteristické tvorbou vlastních řešení, vyvíjených 
podnikovými zaměstnanci (analytiky a programátory) dle poţadavků a potřeb ostatních 
zaměstnanců (uţivatelů). K postupné změně tohoto trendu dochází v první polovině 
devadesátých let, kdy podniky postupně inklinují v oblasti řešení této problematiky 
k nákupu hotových celopodnikových parametrizovatelných řešení. Četnost volby 
druhého ze zmiňovaných řešení postupně rostla, aţ přerostla četnost prvního 
zmiňovaného nebo s ním souvisejícího řešení rozvojem jiţ existujících systémů. 
Varianty řešení podnikových informačních systémů spolu s jejich „plusy a mínusy“ jsou 
shrnuty v následující tabulce [7]. 
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Tab. 2: Varianty řešení pořízení informačních systémů 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle [7, str. 54]) 
Varianta řešení Klady řešení Zápory řešení 
Rozvoj existujícího 
řešení 
 maximální využití 
existujících zdrojů 
a minulých investic 
 v krátkodobém časovém 
horizontu levnější 
a pravděpodobně rychlejší 
 uspokojení okamžitých 
potřeb bez nutnosti 
všeobecných změn 
 
- nemusí odpovídat všem 
budoucím záměrům 
a požadavkům 
- ve finále mohou být 
poměrně vysoké finanční 
náklady 
- výsledný systém nemusí 
dosahovat požadované 
kvality 
Vývoj nového 
systému na míru 
 
 přesně odpovídá 
definovaným požadavkům 
 řízený vývoj 
 
- celkově (finančně i časově) 
nákladné řešení 
- riziko negarantovaného 
konečného stavu systému 
a jeho dalšího vývoje  
Nákup hotového 
systému 
 
 z dlouhodobého hlediska 
finančně méně nákladné 
řešení  
 rychlejší zavedení 
 zaručená funkčnost, 
podpora, aktualizace a vývoj 
 
- řešení nemusí přesně 
neodpovídat všem 
požadavkům 
- neoddiskutovatelná 
závislost na konkrétním 
dodavateli 
 
1.3.2 IS jako podpora podnikové konkurenceschopnosti 
Úvahu nad dlouhodobou podporou konkurenceschopnosti podniku informačním 
systémem pravděpodobně nejlépe zaloţíme na Porterově modelu konkurenčních sil 
(viz. Obr. 2) a zváţením z něj vyplývajících otázek. Za účelem maximálně efektivního 
vyuţití podnikového informačního systému k podpoře konkurenceschopnosti je dobré 
zváţit jeho moţné přínosy k eliminaci hrozeb a rizik ohroţujících podnik v definované 
podnikatelské oblasti [8].  
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Obr. 2 Preterův model vztahů IS/ICT ke konkurenceschopnosti podniku 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle [8, str. 72] 
Vzniká-li převis poptávky nad nabídkou, zvyšuje se hrozba vstupu nového 
konkurenta na trh. Správné zapracování podnikového informačního systému 
do procesu řízení dodavatelského řetězce můţe zabránit nové konkurenci, aby narušila 
danou podnikatelskou síť. Ruku v ruce s předcházející myšlenkou jde a logicky 
na ni navazuje moţnost vyuţití informačního systému k budování a zlepšování vztahů 
se zákazníky formou vyuţívání efektivnějšího způsobu řízení vícekanálové 
komunikace, čímţ mimo jiné dosáhne výrazných úspor na zpracování obchodních 
případů a současně snadnější vyuţití technik cross-selling a up-selling a tedy 
efektivnější sestavování nabídek pro zákazníky [8].  
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V případě vysoké vyjednávací síly dodavatelů nebo zákazníků je moţné 
podnikový informační systém vyuţít k analýze nákladovosti vlastní produkce, 
k sestavení profilu kupního chování zákazníka, případně dodavatele, při optimalizaci 
prodejní logistiky nebo dále při představování a nabízení nových produktů k hledání 
vhodných zákazníků a jejich cílenému oslovování. Naopak v případě hledání nových 
výrobních zdrojů k hledání vhodných dodavatelů, případně k optimalizaci nákupní 
logistiky a pravidel drţení zásob. Jedním z dalších moţných vyuţití IS v této oblasti 
je plánování změn a aktualizací produktové nabídky [8].   
V předcházení hrozbě substitutů je zcela zásadní a rozhodující práce 
se zákazníky, k čemuţ můţe být opět z velké míry nápomocen podnikový informační 
systém za předpokladu, ţe shromaţďuje vhodná a přesná data, ze kterých je moţné 
vyvodit trendy a preference zákazníků. Na základě předchozích analýz zákaznických 
preferencí a na základě analýz výrobních procesů lze tyto výrobní procesy 
optimalizovat a nabídnout tak kratší dodací lhůty či předcházet nedostatku zboţí 
na skladě za účelem další konkurenční výhody, informační systém potom vyuţívám 
k optimalizaci výrobního procesu a informačních toků [8]. 
Stávající konkurenční prostředí (za předpokladu běţného konkurenčního 
modelu) je hnacím motorem vývoje a inovací v oboru, nutí ke sniţování produkčních 
nákladů a zkvalitňování sluţeb. Zde tedy můţe informační systém napomáhat při 
analýze nákladů a jejich následné optimalizaci a také při analýze zákazníků za účelem 
zjištění rezerv v kvalitě poskytovaných sluţeb [8]. 
1.3.3 Obecná klasifikace informačních systémů  
1.3.3.1 Organizační úrovně a jejich informační potřeby 
Kaţdý podnik je z principu svého fungování členěn do několika organizačních 
úrovní se specifickými potřebami a poţadavky na zpracování dat (informací) případně 
jejich druh a podobu. Nejčastěji se objevující organizační dělení je na následující 
úrovně: strategickou, řídící, znalostní a provozní. Ţádnou ze zmiňovaných úrovní  ale 
nelze povaţovat za samostatnou jednotku, jejíţ praktickou potřebou by byla 
implementace samostatného informačního systému. Existuje tedy teoretický model 
fungování podniku se zavedenou klasifikací rozlišující provozní, znalostní řídící 
a strategické informační systémy. 
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Obr. 3: Informační pyramida podle organizačních úrovní podniku (Zdroj: [8, str. 74]) 
Provozní úroveň vyţaduje zpracování informací vyplývajících z rutinní podnikové 
agendy. IS pokrývající provozní úroveň (realizaci zakázek, nákup materiálu, prodej, 
mzdy,…) musí reagovat na plnění kaţdodenní činnosti, sledovat tok transakcí napříč 
podnikem, poskytovat přesné, aktuální a jednoduše dostupné informace [8]. 
 Znalostní úroveň zahrnuje klientské aplikace a prostředky osobní informatiky 
(kancelářské aplikace atp.) podporující růst znalostní báze podniku a řídící tok 
podnikových dokumentů. Aplikace poskytují informace nabízející potenciální znalosti 
určené především manaţerům a technickohospodářským pracovníkům na všech 
úrovních [8]. 
Řídící úroveň pracuje s informacemi nutnými k plnění administrativy a podpoře 
rozhodování. Informační systém na této úrovni poskytuje odpovědi na otázky, zda vše 
funguje tak, jak má, formou reportů zahrnujících souhrny výsledků v poţadované 
oblasti [8]. 
Strategickou úroveň obsluhuje informační systém napomáhající vrcholovému 
managementu k identifikaci dlouhodobých trendů, k odhalení očekávaných změn 
a posouzení schopnosti podniku na tyto změny reagovat [8].  
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1.3.3.2 Technologické pojetí informačního systému 
V případě technologického pojetí informačního systému je klasifikace 
informačních systémů realizována na základě vrstev, jimiţ jsou data transformována 
na informace srozumitelné pro uţivatele. Oproti předchozí klasifikaci se posouváme 
blíţe k praxi. Klasifikaci pomocí technologického pojetí informačních systémů 
znázorňuje níţe umístěný obr. 4 [8]. 
 
Obr. 4: Schéma technologického pojetí informačního systému (Zdroj: [8, str. 75]) 
1.3.3.3 Holisticko-procesní klasifikace 
„Podnikové informační systémy je vhodné klasifikovat podle jejich praktického 
uplatnění, ve shodě s nabídkou dodavatelů a ve shodě s požadavky na řízení 
podnikových procesů. Rozhodující pro klasifikaci podnikových informačních systémů 
je tzv. holisticko-procesní pohled. 
Podle holisticko-procesní klasifikace tvoří podnikový informační systém: 
 ERP jádro, zaměřené na řízení interních podnikových procesů, 
 CRM systém obsluhující procesy směřované k zákazníkům, 
 SCM systém řídící dodavatelský řetězec, jehož integrální součástí může být APS 
systém sloužící k pokročilému plánování a rozvrhování výroby, 
 MIS – manažerský informační systém, který sbírá data z ERP, CRM 
a APS/SCM systému (a samozřejmě také z externích zdrojů) a na jejich základě 
poskytuje informace pro rozhodovací proces podnikového managementu [9].“ 
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Obr. 5: Holisticko-procesní pojetí podnikových informačních systémů (Zdroj: [9]) 
1.4 Návrh a tvorba webových aplikací 
Metodologií určenou výhradně pro návrh webových aplikací je WebML (Web 
Modeling Language). Proces návrhu, tvorby a provozu webových aplikací se dle 
WebML, která klade velký důraz na úvodní fáze celého procesu vývoje a která řadí 
implementaci mimo přímé součásti tohoto procesu, skládá z následujících fází: 
 specifikace poţadavků, 
 návrh datové struktury, 
 tvorba hypertextového modelu, 
 návrh architektury aplikace a implementace, 
 testování, 
 nasazení a údrţba aplikace [10]. 
1.4.1 Specifikace požadavků 
V průběhu fáze specifikace poţadavků je nutné vytvořit si základní představu 
o budované aplikaci, přičemţ hlavním zdrojem informací a poţadavků by měly být 
rozhovory a jednání se zadavatelem aplikace. WebML rozlišuje následující typy 
informací a oblastí, kterým bychom se měli při specifikaci poţadavků věnovat: 
 funkční požadavky – základní stavební kámen specifikace, 
 identifikace uživatelů – identifikace jednotlivých typů uţivatelů, 
 požadavky na personalizaci – shodnost aplikace pro skupiny uţivatelů, 
 požadavky na data – jaká data se budou v aplikaci pouţívat, 
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 ostatní požadavky – pouţitelnost, výkonnost, dostupnost, škálovatelnost, 
bezpečnost, rozšiřitelnost [10]. 
Kvalita specifikace poţadavků je nesmírně důleţitá, obrazně řečeno je přímo 
úměrná kvalitě zpracování celé aplikace. Závisí na ní tedy úspěch celého projektu [10]. 
1.4.2 Metody pro návrh webových aplikací 
Existuje mnoho přístupů k návrhu, tvorbě a implementaci webových aplikací, proto 
se v rámci této práce omezím pouze na ty, které budou nějakým způsobem pouţity.  
1.4.2.1 ERD (Entity Relationship Diagram) 
Označení ERD je uţíváno pro relační diagramy databází. Uţívají se pro návrh 
fyzické struktury databáze, tedy jednotlivých entit a vazeb mezi nimi. Výsledné 
diagramy poté poskytují podklady pro tvorbu fyzické struktury databáze. Základní 
konstrukční části ERD diagramů jsou entita a relace (pojmy definované jiţ v kapitole 
1.2 věnované databázím) [11]. 
 
Obr. 6: Ilustrační příklad ERD diagramu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
1.4.2.2 WebML (Web Modeling Language) 
WebML je nástroj definující kompletní proces návrhu internetových aplikací, který 
zahrnuje také podporu celého ţivotního cyklu těchto webových aplikací. Hlavní 
předností při modelování je moţnost oddělit informační obsah stránek představovaný 
datovým modelem od jejich struktury a navigace zachycené hypertextovým modelem 
nezávisle na určitém designu uţivatelského prostředí reprezentovaného prezentačním 
modelem [12]. 
Ve výše uvedeném popisu WebML byly vyjmenovány základní „submodely“, 
které jej tvoří, jedná se o datový model, hypertextový model a prezentační model. 
Vzájemné vazby mezi těmito modely jsou znázorněny na následujícím 
obrázku (Obr. 7). 
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Obr. 7: Schéma modelů WebML (Zdroj: Vlastní zpracování dle [12]) 
1.4.2.2.1 Datový model 
Datový model funguje jako návrh datové struktury pro zpracování dat 
prezentovaných webovou aplikací. Je to konceptuální model převoditelný do konkrétní 
relační databáze realizované na libovolné technologii [12].  
Je realizován na obecných základech relačních databází. Tedy na existenci entity 
reprezentující skupinu objektů z reálného světa, jednotlivé objekty jsou instancí této 
entity. Všechny instance určité entity souhrnně nazýváme populací, která má stejnou 
vnitřní strukturu tvořenou konkrétní mnoţinou atributů, přičemţ kaţdému jednotlivému 
atributu je přiřazen datový typ. WebML definuje tyto obecné datové typy: 
 integer, float, decimal, 
 string, text, password, URL, 
 date, time, timestamp, 
 boolean, 
 blob [10]. 
Logický vztah mezi entitami (jejich vazbu) lze definovat také jako jejich vzájemně 
protisměrnou dvojici, pak pouţíváme označení „role“. Jednotlivé role představují 
pohled na vztah mezi entitami vţdy z pohledu jedné směrem k té druhé a je jim 
přiřazena kardinalita představující omezení v počtu přiřazených instancí první entity 
k instancím druhé. V zápisu kardinality se WebML vymyká standardním entito-
relačním diagramům – zapisuje se opačně neţ je běţné. Datový model (jehoţ příklad 
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je znázorněn na níţe umístěném obrázku) je základem pro tvorbu hypertextového 
modelu [10].  
 
Obr. 8: Datový model s vyznačenou kardinalitou dle WebML (Zdroj: Upraveno dle [13]) 
1.4.2.2.2 Hypertextový model 
Hypertextový model je sestaven na základě dvou dalších vzájemně propojených 
submodelů. Prvním z nich je model kompozice webové aplikace, který definuje sloţení 
z jednotlivých webových stránek a jejich sestavení z dílčích předdefinovaných 
elementů. Druhým je dále navigace zobrazující vzájemnou provázanost jednotlivých 
stránek či elementů [12]. 
Model kompozice webové aplikace 
Cílem kompozice webové aplikace je definování její základní logické struktury 
uţivatelského rozhraní. WebML nahlíţí na webovou aplikaci jako na kolekci webových 
stránek, přičemţ kaţdá z nich se skládá z různých základních elementů. WebML tyto 
elementy definuje jako tzv. UNITS představující atomické informační jednotky, 
ze kterých lze sestavit webovou stránku (viz. Tab. 3) [14]. 
Kaţdá z Units musí mít určenou oblast, odkud čerpá obsah. Z toho důvodu jsou 
zavedeny dva koncepty a to: 
 zdrojová entita – definuje entitu datového modelu, jejíţ instance 
je datovým základem pro daný Unit, 
 selektor – definuje aktuální obsah dané Unit [14]. 
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Tab. 3: Přehled a stručný popis základních typů Units 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle [14]) 
Název 
WebML Unit 
Vizualizace Charakteristika 
Data Unit 
 
Instance (jeden objekt) z příslušné entity. 
Např.: jeden konkrétní produkt z produktové 
nabídky e-shopu 
Multidata 
Unit 
 
Skupina instancí jedné entity na dané webové 
stránce. 
Např.: veškeré produkty zařazené do konkrétní 
kategorie 
Index Unit 
 
Seznamy instancí entity primárně určené 
k navigaci. 
Multichoice 
Index Unit 
 
Modifikace Index Unit určená k vícenásobnému 
výběru. 
Scroller Unit 
 
Slouží k procházení objemných seznamů instancí 
dané entity tak, že seznam rozdělí na několik 
částí (stránek). Používá se v kombinaci s Data 
Unit, Multidata Unit nebo Index Unit. 
Entry Unit 
 
Umožňuje modelování uživatelských vstupů. 
Např.: vyplňování formulářů 
V návaznosti na datový model lze pomocí modelu kompozice webové aplikace 
sestavit návrh struktury jednotlivých stránek. Vazby, datová propojení a předávání 
řídících parametrů mezi jednotlivými stránkami řeší následně popisovaný navigační 
model.  
Navigace webové aplikace (navigační model) 
„Výsledkem modelu kompozice je sada webových stránek a definice jejich 
struktury. Samotná struktura ale samozřejmě nemůže vytvářet hypertext. Ten vzniká 
až po přidání hypertextových odkazů. Cílem navigačního modelu je propojit informační 
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obsah jednotlivých stránek pomocí odkazů a navrhnout způsob navigace na webových 
stránkách. Odkazy mohou být ve WebML definovány jako: 
 orientované propojení dvou webových stránek, 
 propojení dvou Units v rámci jedné webové stránky, 
 propojení dvou Units v různých webových stránkách [15].“ 
1.4.2.2.3 Prezentační model 
„Prezentační model je chápán jako transformace předchozích modelů do konkrétní 
podoby webové prezentace. Celý model WebML je totiž možné prezentovat jako XML 
dokument (DTD pro WebML je volně ke stažení). Vstupem transformace modelu jsou 
jednotlivé specifikace z hypertextového a datového modelu ve formátu XML. Výstup 
je generován pomocí XSL transformace a jsou jím šablony jednotlivých stránek včetně 
potřebného kódu značkovacího jazyka a aplikační logiky, používající některý z jazyků 
respektive technologií pro programování webových aplikací - nejčastěji ASP.NET nebo 
JSP. Při této transformaci je možno použít nejrůznější předdefinované styly a serverové 
komponenty nejčastěji zajišťující přístup k datům (např. trojice SqlConnection, 
SqlDataAdapter a DataSet z prostředí ASP.NET) [12].“ 
1.4.2.3 UML (Unified Moedeling Language) 
UML díky své bohaté sémantice a syntaxi usnadňuje návrh a vizualizaci 
různých typů aplikací. Díky své univerzálnosti nabízí moţnost modelovat libovolně 
sloţité aplikace. Výsledky vlastní práce pak lze sdílet bez jakýchkoli bariér 
s ostatními návrháři [16].  
UML podobně jako WebML zahrnuje několik různých diagramů (submodelů) 
představující pohledy na jednotlivé části sémantického základu navrhované aplikace. 
Jazyk UML rozlišuje pět základních pohledů na systém: 
1) Pohled případů užití – vyjadřuje základní poţadavky kladené 
na navrhovaný systém, vymezuje prostor všem dalším modelům. 
2) Logický pohled – řeší zejména problémové domény (oblasti) zadavatele 
a jejich vzájemné statické vztahy. 
3) Procesní pohled – zaměřuje se na chování systému a jeho jednotlivých 
procesů v kontextu vymezení pohledu případů uţití. Procesně doplňuje 
logický model. 
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4) Implementační pohled – zaznamenává fyzickou dekompozici aplikace 
na její samostatné komponenty a vzájemné závislosti.  
5) Pohled nasazení – mapuje komponenty na provázanou mnoţinu fyzických 
výpočetních uzlů v cílovém aplikačním prostředí [16]. 
Výše zmiňované pohledy jsou charakterizovány v jednotlivých diagramech, z nichţ 
některé jsou popisovány v následujících podkapitolách. Mezi tyto diagramy 
patří: diagram případu uţití, diagram tříd, diagram objektů, diagram komponent, 
diagram nasazení, sekvenční diagram, kolaborační diagram, stavový diagram, 
diagram aktivit [16]. 
1.4.2.3.1 Diagram případu užití 
Diagram případů uţití (Use Case Diagram) poskytuje díky jednoduché kombinaci 
vizuální a textové podoby rychlou představu o jednotlivých funkcích systému včetně 
jejich uţivatelů dle UML tzv. aktorů. Ekvivalentně řečeno, dle UML v diagramech 
případů uţití zachycujeme jednotlivé případy uţití (formou oválu), aktory (formou 
symbolu postavy pro znázornění uţívajících osob nebo čtverce pro znázornění externích 
systémů) a jejich vztahy (znázorněné plnou nepřerušovanou čarou) [17].  
Nejdůleţitějším krokem v rámci tvorby těchto diagramů je přiřazení případu uţití 
konkrétnímu aktorovi. Nad rámec UML diagramu je vhodné pro upřesnění jednotlivých 
případů uţití doplnit jejich slovní popis a moţné scénáře. Ilustrační zobrazení diagramu 
případů uţití je zachyceno na níţe umístěném obrázku [17]. 
 
Obr. 9: Diagram případů užití dle UML (Zdroj: Upraveno dle [17]) 
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1.4.2.3.2 Diagram aktivit 
Diagram aktivit nabízí univerzální mechanismus pro modelování chování 
navrhované aplikace (jednotlivých procesů). Díky jiţ zmiňované univerzálnosti je lze 
pouţít v nepřeberném mnoţství situací [18].  
„Diagram aktivit popisuje toky činností pomocí aktivit reprezentujících (akční) 
stavy a přechody mezi nimi. Přechod mezi dvěma stavy je realizován cestou ukončení 
předchozího stavu. Jinými slovy řečeno, přechod je implementován interním 
mechanismem ukončení činností vázaných na daný stav. Dalším účelem diagramu 
aktivit je definovat, kdo či který objekt zodpovídá za danou aktivitu, případně 
jaké objekty jsou aktivitami vytvářeny, spotřebovávány nebo modifikovány. Tímto 
způsobem jsou do jednoho diagramu promítnuty nejen toky řízení, ale také datové toky. 
Diagram aktivit tak zahrnuje informaci popsanou v rámci strukturálního 
modelování [19, str. 33].“  
Diagramy aktivit jsou sestavovány z těchto základních elementů: 
 Aktivita – představuje vykonání (minimálně v rámci daného diagramu) 
atomické činnosti. Pokud je aktivita dále strukturována dalším diagramem, 
je označena speciální k tomu určenou ikonou.  
 Startovací a ukončovací symboly – určují zahajovací a koncový stav 
procesu.  
 Rozhodovací blok – je vyuţíván k větvení toku činností na základě tzv. 
stráţních podmínek (guards). V EPC je analogií k rozhodovacímu bloku 
logická spojka XOR. 
 Synchronizace – určují místa, na kterých dochází k vytvoření a sloučení 
souběţných toků. K tomuto elementu jsou v rámci EPC diagramů 
ekvivalentní spojky AND [19]. 
Propojení mezi jednotlivými elementy je tvořeno přechody určujícími 
tok vykonávání činností. V porovnání s EPC diagramy je zde rozdíl v počtu vstupů 
a výstupů do aktivit a událostí. Zatímco v rámci EPC diagramů mohla mít kaţdá 
událost a aktivita pouze jeden vstup a jeden výstup, aktivity v UML mohou slučovat 
více vstupů [19]. 
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Obr. 10: Diagram aktivit dle UML (Zdroj: [19]) 
UML navíc umoţňuje k jednotlivým činnostem přiřadit jejich „vlastníky“, tedy 
toho, kdo činnost vykonává a kdo je za ni odpovědný, pomocí tzv. drah vztaţených 
k jednotlivým pracovníkům. Kaţdý pracovník má vlastní dráhu obsahující pouze 
ty aktivity, za které zodpovídá, tak jak je znázorněno na obr. 11 [20]. 
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Obr. 11: Diagram aktivit včetně tzv. drah zodpovědnosti dle UML (Zdroj: [20]) 
1.5 Online systémy v cestovním ruchu 
Na počátku 70. let 20. století byl v USA poprvé nasazen reservační systém v rámci 
cestovní kanceláře. Jednalo se o systém pro rezervaci míst v letadlech vyvíjený 
společností IBM ve spolupráci s American Airlines. Další významné americké letecké 
společnosti následně vyvinuli různé vlastní rezervační systémy: 
 United Airlines – Apollo, 
 Delta Airlines – Datas, 
 TWA – PARS [1]. 
V následující dekádě tyto počítačové rezervační systémy (CRS) prošly v severní 
Americe bouřlivým vývojem a integracemi. Jednalo se o natolik zásadní změny, ţe lze 
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v dané oblasti hovořit o revoluci, díky které se CRS transformovaly do podoby 
nezávislých globálních distribučních systémů (GDS), jako jsou (byly): 
 Sabre, 
 Apollo, 
 Worldspan, 
 Gemmini [1]. 
V Evropě šel vývoj poněkud odlišným směrem a na konci osmdesátých let byly 
představeny jiţ globální distribuční systémy Amadeus a Galileo jako jistá obrana proti 
americké dominanci v této oblasti [1].  
1.5.1 ICT a cestovní kanceláře 
V cestovních kancelářích, podobně jako v jiných podnicích, má výpočetní technika 
taktéţ široké uplatnění. Automatizuje řadu rutinních agend, uplatnění také nalezla 
v marketingu a managementu. Základní funkcí je však správa centrální databáze 
produktů (zájezdu, ubytovacích kapacit a dalších sluţeb) a výstupy z ní v podobě tisku 
cestovních dokumentů a dalších potřebných informací. Centrální databáze produktu 
v cestovních kancelářích mají většinou přímo připojenu vlastní prodejní síť a v řadě 
případů i externí prodejce [1]. 
Jak jiţ bylo v předcházející kapitole o vývoji rezervačních systémů uvedeno, 
v cestovních kancelářích a agenturách se lze setkat s dvěma typy systémů. Prvním 
z nich jsou CRS rezervační systémy zjednodušeně řečeno „lokální“ systémy 
jednotlivých cestovních kanceláří. Druhým typem jsou GDS systémy, které fungují 
v globálním měřítku a nabízejí pod svojí záštitou produkty od velkého mnoţství 
cestovních kanceláří [1]. 
1.6 Použité metody 
1.6.1 SWOT analýza 
SWOT analýza je v současnosti jednou z nejběţněji pouţívaných analytických 
metod. Jejím principem je analyzování a hodnocení jasně definované situace, objektu, 
organizace či čehokoli dalšího ze dvou úhlů pohledu – zkoumání silných a slabých 
stránek vycházejících z interní části a příleţitostí a hrozeb pramenících naopak z externí 
části analyzovaného předmětu [21]. 
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1.6.2 SLEPT analýza 
SLEPT analýza (někdy metoda) je nástroj vhodný pro zhodnocení obecného 
podnikového okolí a změn v jeho rámci. Tato analýza při zkoumání prostředí, ve kterém 
podnik funguje, zahrnuje úvahy z hlediska následujících faktorů: 
 Sociálních – zahrnujících demografii včetně nejrůznějších aspektů jako 
jsou nezaměstnanost atp. 
 Legislativních – rozebírající právní úpravu ovlivňující daný obor. 
 Ekonomických – hodnotící pomocí makroekonomických ukazatelů. 
 Politických – řešící politickou situaci, stabilitu státu aj. 
 Technologických – hodnotící vědu a výzkum v kontextu dopadu 
na konkrétní předmět podnikání [22]. 
1.6.3 Analýza 7S 
7S analýza vytvořená společností McKinsey slouţí naopak k analýze obecného 
vnitřního podnikového prostředí. Analýza vychází ze základního předpokladu, 
ţe úspěšná firma musí mít v souladu 7 základních elementů, na které se postupně 
zaměřuje. Zmiňovanými elementy jsou 
 Strategie – kterou organizace získává konkurenční výhodu. 
 Struktura – organizace podniku. 
 Systém – způsob provádění rutinních činností a procesů. 
 Sdílené hodnoty – popisující jakým způsobem jsou definovány a sdíleny 
podnikové hodnoty. 
 Schopnosti – způsob nabývání schopností jedinců v rámci podniku. 
 Styl – řízení a kultury. 
 Spolupracovníci – řešící schopnosti a vlastnosti zaměstnanců podniku [23].  
1.6.4 HOS 8 
V dnešní době lze hodnotit informační systémy s vyuţitím několika metod pro 
tento účel navrţených, mezi které patří právě i metoda HOS 8 nabízející ucelený pohled 
na informační systém podniku. Metoda HOS 8 je vyvíjena na ústavu informatiky 
Podnikatelské fakulty VUT v Brně. Na informační systém nahlíţí a hodnotí 
jej z 8 různých oblastí, které jsou shrnuty v následujícím přehledu [6]. 
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Tab. 4: Přehled oblastí hodnocení metody HOS 8 (Zdroj: Upraveno dle [6]) 
Název oblasti 
Zkratka 
označující 
oblast 
Popis oblasti 
Hardware HW 
Fyzické vybavení podniku v kontextu jeho 
spolehlivosti, bezpečnosti a použitelnosti. 
Software SW 
Programové vybavení podniku, výčet jeho funkcí, 
dostupnost a snadnost využití. 
Orgware OW 
Pravidla pro provoz podnikového IS a související 
doporučené pracovní postupy. 
Peopleware PW 
Analýza uživatelů IS ve vazbě k rozvoji jejich 
schopností a podpoře k používání IS. 
Dataware DW 
Zkoumá data uložená a používaná v IS, jejich 
dostupnost, správu, bezpečnost a využitelnost. 
Customers CU 
Hledání toho co má IS zákazníkům poskytovat a 
řízení této oblasti. 
Suppliers SU 
Hledání toho co IS vyžaduje od dodavatelů a řízení 
této oblasti. 
Management IS MA 
Řízení IS ve vztahu k informační strategii a 
důslednosti v uplatňování určených pravidel. 
Vnímání koncových uživatelů. 
 Přes veškerou snahu vynaloţenou na volbu co nejvýstiţnějšího názvu pro kaţdou 
z výše uvedených oblastí, tak aby odráţeli co nejvíce to, co se v jejich rámci zkoumá, je 
nutný jejich další rozvedení a stanovení co a z jakého pohledu metoda HOS 8 pro danou 
oblast zkoumá [6]. 
Stav jednotlivých oblastí informačního systému je určen pomocí nalezených kritérií 
formulovaných do kontrolních otázek. K nalezení těchto kritérií bylo nutné vyuţít 
zkušeností a názorů expertů. Výsledkem rozhovorů s nimi jsou sady kontrolních otázek 
pro kaţdou z definovaných oblastí, přičemţ na kaţdou z těchto otázek odpovídá 
respondent výběrem právě jedné odpovědi z pěti stupňové škály zahrnující tyto 
moţnosti: ano, spíš ano, částečně, spíše ne, ne. Odpovědi jsou pro další zpracování 
převedeny na číselné ekvivalenty od 1 do 5, kde vyšší číslo znamená vyšší stupeň stavu 
dané oblasti. Výpočet celkového hodnocení dané oblasti je sestaven jako průměr 
odpovědí jednotlivých kontrolních otázek z této oblasti, ze kterého je vyloučena právě 
jedna odpověď s nejvyšší a právě jedna odpověď s nejniţší hodnotou a který 
je matematicky zaokrouhlen. Z hodnocení jednotlivých oblastí je sestaven podrobný 
stav informačního systému, na jehoţ základě je sestaven celkový stav odpovídající 
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hodnotě nejníţe hodnocené oblasti. Na základě celkového a podrobného hodnocení 
stavu IS je moţné stanovit vyváţenost informačního systému [6]. 
Dalším krokem ve vyhodnocování HOS 8 analýzy je určení významnosti IS pro 
podnik. V kontextu významnosti je pak hodnocení rozhodující o tom, zda je současný 
stav IS v souladu k jeho významnosti pro podnik. Na základě určené významnosti 
je také odvozen doporučený souhrnný stav IS pro podnik [6]. 
V duchu maximální přehlednosti, jasnosti a jednoduchosti celé analýzy jsou výše 
popisované výsledky znázorňovány graficky pomocí soustavy čtyř os protínajících 
se v počátku. Na kaţdé z takto vzniklých poloos jsou interpretovány výsledky z některé 
z jednotlivých oblastí [6].   
 
Graf 1: Ilustrační interpretace výsledků HOS 8 (Zdroj: Vlastní zpracování dle [6]) 
1.7 Popis navrhovaných a analyzovaných technologií 
1.7.1 HTML (Hypertext Markup Language) 
HTML je kód slouţící ke zpracování dat předem zadaným způsobem. HTML 
relativně stručnou a přesnou cestou vyjadřuje obsah, který má být zobrazen 
prohlíţečem. Jde tedy o jazyk popisující webové stránky. HTML se v průběhu let 
dynamicky mění společně a ruku v ruce s technologickým vývojem a z něj vyplívající 
poţadavky výrobců softwaru a jeho uţivatelů.  
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Vzhledem k mnoţství firem, které se pohybují se svými produkty na poli 
prohlíţečů, vzniká akutní potřeba zamezit tomu, aby konkrétní prohlíţeč neměl vliv 
na korektnost zobrazení webových stránek. Aby se tomu předešlo, vznikla organizace 
W3C, která kontroluje a schvaluje konečnou podobu webových stránek. W3C má také 
primární roli v rozvoji a údrţbě stávajících konceptů a s tím pochopitelně souvisejícím 
vývojem zcela nových jazyků a specifik jako je například v současnosti nejaktuálnější 
verze technologie HTML 5 [24]. 
1.7.2 CSS (Cascade Style Sheets) 
CSS jsou styly nabízející tvůrcům stránek daleko širší formátovací moţnosti neţ 
samotné HTML. Byly vytvořeny za účelem poskytnutí výkonných a přitom flexibilních 
prostředků pro formátování obsahu HTML kódu primárně určeného pro popis struktury 
stránky. Správnou kombinací HTML a CSS lze dosáhnout oddělení vizuální prezentace 
od struktury, čímţ se dosáhne nejen zjednodušení tvorby a správy webového 
dokumentu, ale i jeho dostupnosti pro koncové uţivatele [25]. 
1.7.3 JavaScript 
JavaScript je skriptovací jazyk z dílny společnosti Netscape. Jedná se o jeden 
z dalších doplňků HTML řešící v HTML neřešenou problematiku jako je reagování na 
uţivatelské události, měnění obsahu stránky po jejím načtení atp. Chod programu 
psaného v JavaScriptu je řešen na straně klienta bez závislosti na klientově operačním 
systému, ale v závislosti na jím uţívaném prohlíţeči a jeho podpoře JavaScriptu. 
Prohlíţeč a jeho uţivatelské nastavení tedy můţe ovlivňovat chod programu potaţmo 
správné fungování celé webové prezentace, coţ lze chápat jako jednu z nevýhod této 
platformy. Naopak jako výhodu lze chápat sníţení zatíţení serveru v důsledku chodu 
na uţivateli [26]. 
1.7.4 AJAX 
Ajax vytvořený J. Garrettem nabízí tvorbu vysoce interaktivních webových 
aplikací velice podobným těm desktopovým. Ajax se snaţí o rozšíření tradičních 
webových aplikací o moţnost načítání dat ze serveru bez nutnosti opakovaného nebo 
nového načtení stránky. Podobně jako většina názvů jazyků je i AJAX vytvořen 
zkratkou – asynchronní JavaScript a XML. Skládá se z následujících částí: 
 prohlíţeč na bázi prezentace HTML a CSS, 
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 data uloţená v XML formátu získaná ze serveru 
 „zákulisní data získaná pomocí XMLHttpRequest objektů prohlíţeče 
 JavaScript aktivující provedení [27, 28]. 
Pomocí AJAXu můţe být realizován například našeptávač vstupních textových polí 
webových formulářů [27]. 
1.7.5 SQL  
Strukturovaný dotazovací jazyk (Structured Query Language) pro práci s relačními 
databázemi vzniká počátkem osmdesátých let. Jazyk obsahuje nástroje pro práci 
s databází (tabulkami) a jejím obsahem (daty) [29]. 
„SQL patří do kategorie tzv. deklarativních programovacích jazyků, což v praxi 
znamená, že kód jazyka SQL nepíšeme v žádném samostatném programu (jako by tomu 
bylo např. u jazyka C, nebo Pascal), ale vkládáme jej do jiného programovacího jazyka, 
který je již procedurální [29, s. 37].“  
1.7.6 ASP.NET 
Příchod ASP.NET fungujícího na principech nástrojů pro tvorbu desktop aplikací 
sníţení rozdílu mezi vývojem webových online aplikací a právě aplikací pro desktop. 
Nejedná se tedy o revoluci v přinášených principech, ale v přenesení jiţ osvědčených 
principů do prostředí vývoje webových stránek [30]. 
Stránka vytvořená na této platformě se skládá z ovládacích objektů (na straně 
serveru) jejichţ chování je ovlivněno jim přidělenými vlastnostmi. Tyto prvky však své 
chování aktivují aţ na základě interakce s uţivatelem. Naproti tomu uţivateli 
se v prohlíţeči zobrazuje pouze čistý XHTML kód bez nutnosti instalace jakýchkoli 
objektů. Jedinou interaktivitou na straně klienta jsou JavaScriptové programy ASP.NET 
tak kombinuje rychlost a jednoduchost vývoje desktop aplikací s minimálními 
poţadavky na klienta webové aplikace. Ona závislost na JavaScriptu však můţe být 
v určitých situacích nevýhodou stejně tak jako hrozba přenášení velkého objemu dat 
mezi serverem a uţivatelem při nesprávně uţitém ViewState (slouţí podobně jako cache 
prohlíţečů). [30]. 
Pro provoz webových aplikací vytvořených pod ASP.NET je třeba Microsoft .Net 
Frameworku slouţícího k obslouţení řady nízko úrovňových povinností mezi které patří 
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například správa paměti, vytváření a rušení objektů, spouštění a zastavování 
jednotlivých vláken kódu atp. MS .Net FrameWork je tvořen několika základními 
komponentami, jejich výčet a schématické znázornění je níţe [30]. 
 CLR (Common Language Runtime) – exekuční prostředí pro běh aplikací 
 BCL (Base Class Library) – poskytuje rozsáhlou mnoţinu tříd umoţňující 
přístup k interním vlastnostem OS 
 ADO.NET – nová generace přístupu k datům ActiveX® Data Object  
 ASP.NET – pokročilá verze Active Server Pages určená pro vývoj 
webových aplikací  
 Windows Forms – model a sada ovládacích prvků nabízející robustní 
architekturu pro vývoj Windows aplikací 
 CLS (Common Language Specification) – zpřístupňuje výš popsané 
technologie všem jazykům podporovaným .NET platformou 
 Visual Studio .NET – nástroj umoţňující vyuţití .NET Framework při 
vývoji konkrétních aplikací 
 
Obr. 12: Schéma základní architektury .NET Frameworku (Zdroj: [21])  
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2 Analýza problému 
Dotčený subjekt si nepřeje zveřejnění těchto informací.  
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3 Vlastní návrhy řešení 
Dotčený subjekt si nepřeje zveřejnění těchto informací.  
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Závěr 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout a implementovat webovou aplikaci 
na online prodej zájezdů v konkrétním podnikovém prostředí, tedy dle konkrétních 
poţadavků a moţností dotčeného subjektu. Při návrhu byl kladen důraz na optimálnost 
řešení v kontextu podnikových procesů souvisejících s prodejem zájezdů. Veškeré cíle 
uvedené v kapitole definující cíle pro tuto práci byly splněny. 
V části věnované analýze současného stavu byla pozornost věnována na podnik, 
podnikový informační systém a jeho analýzu a také na celkové trţní prostředí v oblasti 
organizace a prodeje zájezdů (cestovním ruchu). Na samém konci analytické části pak 
byly ve spolupráci s managementem podniku definovány poţadavky a očekávání 
od navrhované aplikace.  
Právě návrhu zmiňované aplikace je pak stěţejní část této práce, kapitola vlastní 
návrhy řešení, ve kterých jé pomocí metodik UML a WebML vytvořena řada modelů, 
na jejichţ základě je poté aplikace naprogramována v prostředí MS Visual Studia 
na platformě ASP.NET. V závěru této kapitoly je také provedeno zhodnocení řešení, 
v rámci kterého jsou vyzdviţeny přínosy řešení, následně jsou také vyčísleny náklady 
na realizaci tohoto řešení a snaha alespoň o částečnou kvantifikaci moţných přínosů 
řešení formou jednoduchého modelového příkladu. 
Webová aplikace, jejímţ návrhem a implementací se tato práce zabývala, by měla 
nahradit současnou podnikovou webovou prezentaci v plném rozsahu a navíc by měla 
umoţnit online rezervace a prodej zájezdů, čímţ by mělo dojít k posílení 
konkurenceschopnosti, růstu počtu zákazníků a tím pádem také trţeb a to především 
v oblastech kde podnik nedisponuje vlastními prodejnami.  
Webová aplikace je v současné době ve fázi testování. 
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Přílohy 
Příloha 2: Dotazník k HOS8 analýze 
Oblast Hardware 
1. Je moţné Vaši současnou techniku (hardware), včetně koncových počítačů, označit 
za zánovní, pořízenou v nedávné době, nepřesahující tři roky? 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
 
2. Přispívá hardware pozitivně k rychlosti a pouţitelnosti informačního systému? 
 
3. Je pravda, ţe in formační systém byl vybírán aţ poté, co Vaše organizace pořídila 
nebo jiţ vlastnila hardware (technické vybavení)? 
 
4. Dá se připojení k počítačovým sítím označit za spolehlivé, dostatečně rychlé 
a vyhovující? 
 
5. Jsou klíčové technické prvky hardware, především servery, dostatečně fyzicky 
chráněny před krádeţí, poţárem a povodní? 
 
6. Je nové technické vybavení pořizováno aţ po ověření jeho kompatibility 
s existujícím technickým vybavením a programy (systémy), které na něm budou 
provozovány? 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
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7. Je pravda, ţe doba odezvy Vašich systémů je špatná, tedy například provedení 
operace nebo načtení další obrazovky trvá déle, neţ by uţivatel očekával 
a potřeboval k efektivní práci? 
 
8. Má Vaše organizace rychle k dispozici záloţní technické vybavení v případě 
výpadku klíčových prvků systému (při poškození či zničení některých důleţitějších 
počítačů nebo serverů)? 
 
9. Souhlasíte s tvrzením, ţe Vaše současné technické vybavení (hardware) bude do 
dvou let těţko pouţitelné? 
 
10. Jsou poruchy Vaší techniky (hardware) velmi časté? 
Oblast Software 
11. Poskytuje Váš software všechny funkce, nezbytné pro práci uţivatelů? 
 
12. Je grafické členění plochy pro zadávání, editaci vstupních údajů, dostatečně 
přehledné, a přispívá tak ke snadnosti práce se systémem? 
 
  
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
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13. Jsou chybová, varovná hlášení či jiné nestandardní oznámení srozumitelná, 
a poskytují i bliţší vysvětlení vzniklé situace (nápověda k problému)? 
14. Je pravda, ţe Váš informační systém je velmi starý a pro současné potřeby 
uţ příliš nevyhovuje? 
 
15. Doporučil byste spřátelené firmě, velmi podobné té Vaší, aby si pořídila 
informační systém, který hodnotíte? Samozřejmě za předpokladu, ţe nemáte 
v úmyslu jí uškodit.  
 
16. Pokrývá informační systém, který pouţíváte, alespoň 90% potřeb, které 
od něj očekáváte? 
 
17. Má zkoumaný informační systém jednotné ovládání obrazovek, menu, sestav 
a nápovědy (stejný styl a logika ovládání)? 
 
18. Jsou při pořízení nových verzí programů/systému vyuţívány jejich nové 
vlastnosti? 
 
19. Je pravda, ţe snadnost pouţívání softwaru koncovými uţivateli nehraje při jeho 
pořízení nebo vývoji velkou roli? 
 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
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20. Dochází často ke změnám programů na počítačích Vašich pracovníků (nové verze 
informačního systému, programů)? 
Oblast Orgware 
21. Existují postupy či směrnice pro řešení nestandardních a havarijních situací 
informačních systémů a jsou tyto dokumenty dostatečně známé uţivatelům nebo 
zodpovědným pracovníkům (v případě, ţe se jich nějakým způsobem týkají)? 
 
22. Existují pracovní postupy a předpisy pro práci s informačním systémem pro 
koncové uţivatele a jsou udrţovány v aktuálním stavu? 
 
23. Existují ve Vaší organizaci bezpečnostní pravidla informačního systému a jsou 
pravidelně aktualizována? 
 
24. Je pravda, ţe management příliš nekontroluje dodrţování pravidel bezpečnosti 
a provozu informačních systémů a důrazně na nich netrvá? 
 
25. Má kaţdý pracovník jasně určeno, s jakými úlohami (funkcemi informačního 
systému) smí či musí pracovat a kdy? 
 
  
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
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26. Mohou uţivatelé instalovat na své počítače nové programy, měnit na stavení 
a připojovat nová zařízení (typu tiskárny) k počítači? 
 
27. Jsou odchody zaměstnanců z pracovního poměru a ukončení platností jejich 
přístupových práv správně a včas zaznamenány v informačním systému? 
 
28. Vědí Vaši pracovníci, na koho se mají obracet v případě problémů s informačním 
systémem? 
 
29. Je pravda, ţe neprobíhají pravidelná školení pracovníků v oblasti pravidel práce 
s informačním systém a pravidel bezpečnosti informačního systému? 
 
30. Platí, ţe pravidla pro provoz a bezpečnost IS jsou pro uţivatele nejasná 
a nelogická, případně vůbec neexistují? 
Oblast Peopleware 
31. Je kaţdý pracovník zaškolen na úlohy, které má s informačním systémem 
provádět?  
 
  
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
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32. Je pravda, ţe Vaši pracovníci jsou při práci s počítači málo schopní, dělá jim 
problém i ovládání jednoduchých programů a často potřebují radu či pomoc? 
 
33. Je pravda, ţe Vaše firma nepořádá pro zaměstnance školení na práci 
s informačním systémem? 
34. Existuje zastupitelnost koncových uţivatelů, kteří jsou klíčoví pro chod 
informačního systému a jeho klíčové výstupy? 
 
35. Je dokumentace běţných postupů práce s IS jednoduše dosaţitelná pro koncové 
uţivatele? 
 
36. Je si management vědom vlivu firemní kultury na způsob práce koncových 
uţivatelů s informačním systémem? 
 
37. Dávají Vaši pracovníci podněty managementu, jaké programy či funkce 
informačního systému by potřebovali k zlepšení či zrychlení jejich práce? 
 
38. Je pravda, ţe Vaši pracovníci mají tendence porušovat a ignorovat nastavená 
pravidla jak v oblasti bezpečnosti, tak v oblasti pravidel, která se dotýkají práce 
či podpory v oblasti informačního systému? 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
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39. Je pravda, ţe Vaši pracovníci při práci s informačním systémem slepě dodrţují 
naučené postupy a neumí si poradit v situacích, kdy je potřeba opustit rutinní 
postup a reagovat na nějakou neobvyklou situaci? 
 
40. Podporuje vedení firmy další vzdělávání koncových uţivatelů a jejich školení 
za účelem zvýšení efektivnosti fungování IS? 
Oblast Dataware 
41. Mají pracovníci jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují, a jsou 
si této odpovědnosti vědomi? 
 
42. Mají pracovníci určeno, kdy a jaká data musí zavést do informačního systému 
a kdy je musí aktualizovat? 
 
43. Platí, ţe uţivatelům chybí z informačního systému některá data, která 
by potřebovali pro jejich práci či rozhodování? 
 
44. Získávají koncoví uţivatelé nadbytečná nebo nepřesná data?  
 
  
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
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45. Probíhá ve Vaší organizaci pravidelné zálohování dat uloţených na centrálních 
počítačích (serverech)?  
 
46. Probíhá ve Vaší organizaci pravidelné zálohování dat uloţených na lokálních 
počítačích pracovníků? 
47. Existují podrobné plány pro obnovu klíčových dat v informačním systému 
v případě jejich poškození nebo zničení? 
 
48. Jsou média se zálohami dostatečně katalogizována a chráněna před zneuţitím, 
krádeţí či ţivelnou pohromou? 
 
49. Je bezpečnost dat zvaţována a řízena i pro hrozby z Internetu nebo jiných 
počítačových sítí?  
 
50. Mají pracovníci určeno, s jakými daty smí pracovat a s jakým oprávněním? Platí 
tedy zásada, ţe nikdo nesmí získat přístup k datům, která nepotřebuje pro svou 
práci?  
 
  
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
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Oblast Customers 
51. Jsou jasně stanoveny základní cíle zkoumaného informačního systému směrem 
k jeho zákazníkům? 
 
52. Existují metriky cílů uvedených v předchozím bodu a jsou pravidelně 
vyhodnocovány? 
 
53. Je pravidelně zkoumáno, jaké přínosy od Vašeho informačního systému zákazníci 
očekávají? 
 
54. Je pravda, ţe názory zákazníků IS na zlepšení, změnu či úpravu informačního 
systému nejsou pro podnik důleţité? 
 
55. Je pravda, ţe zákazník, případně uţivatel, nedostává z informačního systému 
konkrétní informace, která jsou důleţité pro něj (nebo určitou skupinu), ale 
dozvídá se pouze obecné informace pro všechny? 
 
56. Přispívá současné hardwarové a softwarové vybavení k dostatečně rychlým 
odezvám na poţadavky zákazníků IS? 
 
  
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
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57. Je forma výstupů z informačních systémů volena tak, aby umoţňovala jejich 
snadné vyuţití zákazníkem IS? 
 
58. Ošetřují pravidla provozu nakládání s citlivými či obchodně cennými daty 
o zákaznících IS? 
 
59. Je zajištěné a plně funkční propojení zkoumaného informačního systému firmy 
s dalšími IS podniku, které poskytují výstupy pro dané zákazníky? 
60. Mohou zákazníci získávat ze zkoumaného informačního systému výstupy 
i pomocí různých komunikačních kanálů, které si zvolí (mobilní zařízení, RSS, 
sociální sítě)?  
Oblast Suppliers 
61. Jsou mezi dodavatelem informačního systému (tím, kdo pro nás zajišťuje 
informační systém a jeho provoz) a naší organizací uzavřeny tzv. SLA (service 
level agreement) případně OLA (operation level agreement), které definují jasné a 
měřitelné podmínky, za jakých je systém a jeho provoz pro naši organizaci 
zajišťován? 
 
  
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
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62. Pokud existují metriky z předchozí otázky, které měří úroveň poskytované sluţby, 
obsahují sankce za porušení dohodnutých parametrů sluţby a jsou tyto sankce 
uplatňovány, dojde-li k nesplnění podmínek sluţby?  
 
63. Jsou Vaši pracovníci spokojeni s úrovní a rychlostí technické podpory (opravy 
počítačů, výměna tonerů či náplní v tiskárnách)? 
 
64. Je pravda, ţe Vaši pracovníci nejsou příliš spokojeni s úrovní uţivatelské podpory 
(rada či pomoc v případě problémů s informačním systémem, software)? 
 
65. Pokud by bylo relativně snadné vyměnit dodavatele informačního systému (Vaše 
pracovníky IT nebo firmu zajišťující provoz), udělali byste to? 
 
66. Jsou dostupná místa uvnitř firmy nebo u externího dodavatele, kam se mohou 
uţivatelé obracet se ţádostí o servisní zásah (např. výměna toneru), podporu, 
pomoc či konzultaci ohledně IS? 
 
67. Reaguje dodavatel vstřícně na Vaše poţadavky na změnu sluţeb, poţadavky na 
nové sluţby, funkce či aplikace informačního systému? 
 
  
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
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68. Nabízí Vám dodavatel sám nové moţnosti, funkce či aplikace pro Váš informační 
systém, které by pro Vás mohly být uţitečné? 
 
69. Je doba vyřízení Vašich poţadavků na nové sluţby, případně úpravy či zlepšení 
stávajících aplikací, přiměřená? 
 
70. Doporučil byste spřátelené firmě, velmi podobné té Vaší, aby pro ni provoz 
informačního systému zajišťoval Váš dodavatel (pracovníci Vašeho IT)? 
Samozřejmě za předpokladu, ţe nemáte v úmyslu jí uškodit. 
Oblast Management IS 
71. Trvají manaţeři striktně na dodrţování pravidel provozu i bezpečnosti, 
stanovených pro informační systém, včetně zálohování dat, a provádějí pravidelné 
kontroly? 
 
72. Poskytuje management dodavateli informačních systémů zpětnou vazbu, jak 
je s informačním systémem, jeho funkcemi, případně podporou uţivatelů 
spokojen? 
 
73. Má Vaše firma informační strategii, která vychází z podnikové strategie? 
 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
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74. Reagují manaţeři firmy na podněty svých zaměstnanců, jaké by potřebovali nové 
funkce informačního systému či software k zlepšení či zrychlení jejich práce? 
 
75. Je pravda, ţe management chápe informační systémy jako nutné zlo, a příliš 
si neuvědomuje jejich moţný potenciál na rozvoji či úspěchu firmy? 
 
76. Je v informační strategii provedeno obhájení dané investice z ekonomického 
hlediska? 
 
77. Povaţuje management informačních systémů koncové uţivatele za faktor 
s vysokou důleţitostí pro úspěšný chod informačních systémů? 
 
78. Usiluje manaţer informačních systémů (CIO) soustavně o zlepšení informačních 
systémů?  
 
79. Vnímá podnikový management informační systém firmy nejen jako výdaje, ale 
také jako potenciál případného růstu firmy? 
 
80. Podporuje podnikový management firmy rozvoj informačních systémů, který je 
odůvodněný přispěním IS k dosaţení podnikových cílů? 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
    
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
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Informace o firmě 
81. Kolik přibliţně lidí uţívá Váš informační systém? 
méně neţ 10  
10 – 49  
50 – 99  
100 – 199  
200 – 499   
500 – 999  
více neţ 1000  
82. Do jakého sektoru Vaše firma patří? Jaká je převaţující činnost Vaší firmy. 
Výrobní firma  
Obchodní firma  
Sluţby  
Vzdělávání  
Státní správa  
Finanční činnosti  
Zdravotnictví  
Telekomunikace  
Informační a komunikační technologie  
Ostatní  
 
83. Mohla by vaše firma fungovat i bez informačního systému, který jste popisoval/a? 
Ne, v ţádném případě  
Částečně, s většími obtíţemi  
Ano, s malými nebo ţádnými obtíţemi  
 
